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目前，在泰国华裔占人口的 12%，大部是从云南、广东迁到泰国。泰国社会上正式教
授汉语是从华文学校开始的。据泰国教育部的记载，泰国第一所华校是曼谷皇朝第一世
皇时期( 1782 － 1829) ，一位姓谢的闽籍华人在大城府“阁莲”岛开办的。但是不久就停办
了。第二次世界大战结束后，泰国华校发展迅速，数量超过 400 所。大学教授中文的首先






地华校如雨后春笋般迅速发展。到 2005 年，国立 15 所大学及 5 所大专院校、私立 18 所
大学及 17 所大专学院，已有 10 所开办了汉语必修课、选修课和汉语专业。泰国 36 所师
范大专学院中约有 10 所开办了汉语专业，50 所技艺大专学院也有 10 多所开办汉语专
业。曼谷市政府下属的 431 所中小学校已有 37 所开办了汉语课，北榄坡市政府下属 8 所
学校都已开办汉语班。泰国教育部下属 2594 所中学，有 234 所开办汉语课。目前，泰国
教育部已经决定所有中小学开设汉语课，汉语教学进入了一个大发展的新阶段。
一 泰国大学中文教学情况




兰实大学( Ｒangsit University) 建立于 1986 年，虽然是一所较新的国立大学，但发展
较快，是泰国较有名的大学之一。有学生 15000 人，教职工 800 多人。中文系 4 个年级每
班 20 人左右，共 70 多人。全校上汉语选修课的学生也有 20 多人。中文系教师共有 5
位，其中两位来自中国，分别是北京语言大学和广西师范大学。5 位教师中获硕士学位的
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爱博大学( Assumption University) 建立于 1969 年，是泰国唯一全英文授课的一所国
际性大学，共有学生 2 万多人，其中研究生 2386 人，教师 1131 人，有 35 个本科专业，29 个




华侨崇圣大学( Huachiew Chalermprakiet University) 华侨崇圣大学坐落于曼谷，占
地 140 莱( 约 350 亩) 。1990 年 12 月 6 日由华侨报德善堂董事长郑午楼博士倡办，并由
泰华 40 多个社团投资兴建，于 1992 年 6 月招生。设有中文系，共有学生 600 多人，2004
年招收的学生更是达到了 220 人，创历年最高。现有护理学院、社会福利学院、人文学院、
企业管理学院、理工学院、药理学院、医学技术学院、物理治疗学院、公共卫生暨环保学院
等 9 个可授予学士学位的学院、22 个系和一个可授予硕士学位的研究生院，2 个研究生学
系等。目前，全校教授共 228 名，学生 7000 多人。
上海中医药大学除在泰国独立招收中医本科生、中医方向汉语生和留英学生外，商定
两校将在泰国卫生部、教育部大学管委会的支持下，与华侨中医院，泰国中医总会，泰国中
医药学会等合作共同办学，并已于 2003 年 7 月 4 日在泰国报德善堂举行专门会议，就开
办泰国中医药大学一事达成共识。会上还就教学方案、教材编写、学制设定、学分评定等
做了较为详细的讨论，各方决心将之办成一所东南亚中医的教育中心。
博仁大学( Dhurakijpundit University) 于 1968 年建校，目前拥有经贸管理、人文、媒
体、理工、法律、会计、经济等 7 个学院，其中人文学院设经贸中文系本专科，本科 4 年，专
科 2 年。每级学生 25 人左右，淘汰率很高，大约只有十几人能最终毕业。
泰国农业大学 泰国农业大学已有 60 年的历史，以农业科学为其优长，其余有十几
个学科，学生超过三万名，人文学系开设全校中文选修课，侧重酒店业、旅游业的实用汉语





的合作，2002 年 4 月，该学院硕士班 100 名学生飞抵北京，听取中国行政学院关于中国地
方行政体制改革等课题的讲授。之后，双方商定将进一步开展合作，包括互派教授讲学和
学生交换等。
另外，泰国商会大学( University of the Thai Chamber of Commerce) 、皇太后大学、宋卡
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大学( Prince of Songkla University) 、荣汉恩大学( Ｒamkhamhaery University) 、艺术大学( Sil-



















中心公学 泰国福建会馆主办，成立于 1952 年，校址在泰京哇拉节路，至今已有 51
年的历史，在 2000 年，被泰国教育部评为“标准素质学校”。该校办学方针是“不分籍贯，
不分贫富”，不限于闽裔子弟。
中心公学现有教职工 25 名，其中中文教师 6 名，泰文教师 13 名，幼儿园保姆 4 名，工
友 2 名。教龄 10 年以上的 9 人，5 年以上的 4 人，3 年以上的 7 人。全校开设 11 个班: 幼
儿园大班 2 个，中班 2 个，小班 1 个; 一年级 2 个班，二年级至六年级各一个班。学生人数
317 名。












本校面积 260 达啷哇，有一座三层教学楼，15 间教室，幼儿园 5 间，小学 7 间，其余为
电脑室，幼儿午休室、教师办公室。
育华学校 由喃邦华侨集资兴建，成立于 1935 年。目前，该校拥有一批优秀的师资
队伍，仅汉语教师就有 26 位。自 1993 年起，每年聘请中国教师来校教授汉语。先后有 7
人到中国长期进修过。
该校采取寄宿制，从 1979 年至今已有 24 年的历史，目前该校寄宿学生 300 多人。寄
宿制能比较集中的安排时间，合理作息。现在育华全部学生是 1145 人，有幼儿 10 班，小
学 17 班，中学 8 班，它在 1998 年开办了全泰第一个高中汉语班，其高中毕业生以汉语作
为第二外语参加高考，成绩良好，考入重点大学，如华侨崇圣大学，还有政府师范大学、私
立大学等。
2000 年，育华第一届高中毕业生有 27 人以汉语作为第二外语参加高考，3 人考入重












华益学校位于佛统府的华益学校，有教师 14 位，中文教师 2 人，为泰国法政大学中文
系毕业生。有幼儿园学生 3 个班、小学一年级 1 班，学生共近 80 名，课程有泰、中、英文。
该校还从云南聘任汉语教师。该校还有夜学部中文成年补习班。学校有 4 层教学楼一
座，并设有电脑室、实验室、音乐室、体育室、图书室、卫生室等，有大礼堂、食堂、游泳池等。
正才学校 位于抱才杭县，有 80 多年的历史，现有学生 1700 多人，中文教师 10 位，
泰文教师 61 位，电脑室有 40 台电脑。
潮州中学 这是一所由潮州会馆兴建的教授中、英、泰文的完全中学，刚刚竣工。筹
建这样一所学校的目的在于适应汉语教育日益发展的趋势，给在华文民校小学毕业后的









华侨公学坐落于泰国东北部乌汶府的华侨公学。创立于 1927 年，至今已有 76 年的
历史。现有小学 1 － 6 年级，并正在新校址开办中学部，增设初中三个年级的图书馆、科学
实验室、电脑室、视听课室，还有幼儿园游乐中心等。
























学者、学生、教学与管理等。学院主要进行以下教育活动: 教授汉语; 提供留学服务; 在曼
谷设立中国文化教育与实践中心，包括中国书法、绘画、烹饪、服装、音乐、舞蹈等; 提供中
文教师培训; 在北京师范大学成立泰国及东南亚学生留学、培训中心。



























曼谷语言学院是由卢森兴先生于 1998 年 10 月发起兴办的，院址位于曼谷诗纳卡琳
路的社里购物中心三楼。之后，以每年一所的速度发展，第 2、3、4 所相继于 1999、2000、
2002 年在叻察拉披实路华尊陶购物中心、兰实休子北购物中心和是隆路空碧购物中心成








起成立的，2002 年 1 月 9 日第一期学习班正式开学。















目前该院的汉语教学体制灵活，实行小班制和 1 对 1 制的教学，1 个教师教 1 个学









中华文化学院是一所教授汉语的中文学校，下设 4 个分院: 诗那卡邻分院、吕蒙 3 洋
行分院、娘荔枝分院、乍仑纳空分院。课程包括汉语初、中、高级班，汉语会话班、商业汉语
班和古筝班。本学院聘请前法政大学校长，东方文化书院院长陈贞煜博士为顾问:
中华文化学院还不定期组织学员到北京、上海短期学习和参观。2003 年 4 月 11—15
日，组织学员到上海游览( 价格 24，900 铢，约 5200 元人民币) ，2003 年 3 月，在北京举办
28 天的汉语课程( 收费 49，900 铢，约 1 万元人民币) 。
北京语言大学曼谷学院
北京语言大学曼谷学院是由北京语言大学与泰国易三仓商业学院联合创办的一所新
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